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金融深化、银行业垄断与民营中小企业创业
———基于面板数据的结构模型估计
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［摘 要］ 金融深化和银行业垄断影响中小企业在创业时的融资能力，是中小企业创业的重
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业部 门 就 业 的 贡 献 率 达 468. 5% ( 田 大 洲 等，
2011)［1］。鼓励中小企业创业、努力发展创业型经
济正日益成为后金融危机时代我国破解就业难题、

















































































































构造工具变量 C* Ｒ_ 1 来处理解释变量 S 的内生
性。构建方法是，对于 1999 年以后的年份，C 等
于 1，而对于 1999 年之前的年份 C 等于 0，Ｒ_ 1
是各省在上期末的存贷比例②。我们采用联立方程




































固定资产总额和经济活动人口总量 (15 ～ 64 岁)
来衡量可供企业家使用的资本与劳动，用采掘业职























我国自 1999 年起成立四家资产管理公司，对国有银行在 1996 年前的 1. 4 万亿不良贷款进行剥离，并大规模削减其分支机构数目，
改变了银行资金配置的方式，也为中小银行的发展提供了广阔的发展空间。如果上期末的贷存比例越高，则该资金配置方式的重大改革对
该地区银行业结构的影响也会更大。因此，金融改革具有外生性和渐进性，本文由此构造 S 的工具变量是合理的。
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均经济增长率数据来源于 OECD 数据库。表 1 给出 了各变量的描述性统计量。
表 1 主要变量的描述性统计量
变量 指标含义 观察值 均值 标准差 最小值 最大值
E 个体及民营企业数量 (万家) 690 91. 30 12. 51 4. 80 229. 40
F 金融机构贷款余额占 GDP 的比重 (% ) 690 121. 80 33. 42 10. 37 285. 47
Z 少数民族人口占比 (% ) 690 8. 42 5. 67 0. 25 58. 79
L 各省省会城市的北纬纬度 30 32. 10 2. 87 20. 10 45. 75
M 四大行银行贷款余额比重 (% ) 690 69. 10 12. 50 11. 90 83. 20
Mal 男女比例 (% ) 690 1. 05 0. 14 0. 96 1. 15
Edu 高等教育人群比重 (% ) 690 4. 37 0. 16 0. 18 31. 50
Age 30 ～ 45 岁年龄段人群比重 (% ) 690 21. 21 2. 92 10. 18 30. 35
Ｒes 采掘业职工收入占地区职工总收入比重 690 0. 09 0. 14 0. 03 0. 25
Cap 固定资产投资总额 (亿元) 690 1 671. 06 70. 00 4. 57 30 854. 20
Lab 经济活动人口 (万人) 690 2 858. 38 78. 21 283. 49 8 153. 89
Ｒoad 公路里程 (万公里) 690 10. 25 3. 21 0. 37 29. 35
Glo OECD 国家 GDP 年均增长率 (% ) 33 2. 24 1. 21 － 3. 53 4. 09
Cri 平均每万人批捕人数 (人) 690 3. 01 1. 75 1. 28 11. 34













外，还把工具变量 Z 和 L 放入 F 的方程，把 C*
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类: 第一类是单方程估计法或有限信息估计法，包
























度 Ｒ2并计算出 Hansen J 统计量 nＲ2。n 为观察值数





变量 Z L C* Ｒ_ 1
Hansen J 统计量 2. 313 0. 231 0. 157
P 值 0. 137 0. 635 0. 756
注: Hansen J 的原假设为: 所有工具变量与结构方程的残差 u
不相关。P 值都显著大于 0. 1，表明工具变量是有效的。
表 3 给出了总体样本的回归结果。从 E 影响











































三阶段最小二乘估计 (3SLS) 完全信息极大似然估计 (FIML)
金融深化 银行业垄断 中小企业创业 金融深化 银行业垄断 中小企业创业
lnF
－ － 0. 39＊＊ 0. 15＊＊＊ － － 0. 31＊＊＊ 0. 23＊＊＊
－ ( － 2. 77) (3. 82) － ( － 2. 77) (3. 42)
InF_ 1
0. 83＊＊＊ － － 0. 82＊＊＊ －
(3. 11) － － (2. 64) －
lnM
－ － － 0. 55＊＊ － － － 0. 63＊＊
－ － ( － 2. 04) － － ( － 2. 31)
InM_ 1
－ 0. 94＊＊＊ － 0. 83＊＊＊ －
－ (2. 99) － (2. 74) －
lnMal
－ － 0. 52 － － 0. 66
－ － (1. 11) － － (1. 11)
lnEdu
－ － 0. 13 － － 0. 13
－ － (0. 12) － － (0. 27)
lnAge
－ － 0. 43 － － 0. 35
－ － (0. 72) － － (0. 80)
lnＲes
－ － 0. 55 － － 0. 57
－ － (0. 49) － － (0. 67)
lnCap
－ － 0. 56 － － 0. 55
－ － (1. 43) － － (1. 17)
lnLab
－ － 0. 21 － － 0. 17
－ － (0. 22) － － (0. 33)
lnCri
－ 0. 17＊＊＊ 0. 31* － 0. 13＊＊＊ － 0. 14＊＊＊ 0. 57* － 0. 20＊＊＊
( － 3. 74) (1. 88) ( － 3. 36) ( － 3. 40) (1. 95) ( － 3. 49)
lnGlo
0. 13＊＊ － 0. 21＊＊ 0. 29＊＊ 0. 13＊＊ － 0. 16＊＊ 0. 29＊＊
(2. 12) ( － 2. 22) (2. 30) (2. 01) ( － 2. 18) (2. 22)
lnＲoad
0. 56＊＊＊ 0. 54* 0. 49＊＊＊ 0. 64＊＊＊ 0. 64* 0. 39＊＊＊
(5. 34) (2. 02) (3. 10) (3. 91) (1. 93) (5. 03)
Z
－ 0. 92＊＊＊ － － － 0. 22＊＊＊ － －
( － 3. 81) － － ( － 2. 88) － －
L
－ 0. 75＊＊＊ － － － 0. 29＊＊＊ － －
( － 3. 34) － － ( － 3. 80) － －
C* Ｒ_ 1
－ 0. 88＊＊＊ － － 0. 87＊＊＊ －
－ (3. 47) － － (3. 82) －
Ｒ2 0. 55 0. 61 0. 42 － － －
LＲ － － － 133 142 176
观测值 690 690 690 690 690 690
注: 常数项略去。括号内数字为稳健的 t 统计量值，* 、＊＊、＊＊＊分别代表 10%、5% 和1% 的显著性水平; M_ 1 和 F_ 1 分别表示 M
和 F 的一阶滞后项。
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